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...َوَﺗَﺎﻌَوُﻧْﻮَﻋ اَﻠْﻟا ﻰِﺒﱢﺮ َوﻟاﱠﺘْﻘَﻮى. َوَﻻَﺗَﺎﻌَوُﻧْﻮَﻋ اَﻠْا ﻰِﻟْﺛﺈِﻢ 
َوْﻟاُﻌْﺪَوِنا. َوﱠﺗاُﻘْﻮَﷲا. ِاﱠن َﷲا َﺷِﺪْﯾُﺪ ْﻟاِﻌَﺎﻘِب   ةﺪﺋ ﺎﻤﻟا): 2( 
...”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 
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Dalam dunia pendidikan, khususnya yang dilakukan di sekolah dan di kelas-
kelas siswa, terdapat banyak siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda antara 
satu dengan yang lainnya  (heterogen). Maka dengan keadaan yang seperti itu setiap 
siswa dituntut untuk bisa bersosialisasi dan bekerja sama dengan siswa yang lain. 
Sosialisasi merupakan proses belajar bersikap dan berperilaku sesuai dengan tututan 
sosial sehingga mampu hidup bermasyarakat dengan orang-orang di sekitarnya. 
Proses sosialisasi dilakukan melalui belajar berperilaku dan memainkan peran sosial 
yang dapat diterima oleh orang lain, serta mengembangkan sikap sosial sehingga 
akhirnya dapat melakukan penyesuaian sosial. Kemampuan peserta didik 
bersosialisasi antara lain dipengaruhi oleh kesempatan, waktu dan motivasi untuk 
bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa yang dapat dimengerti, dan 
metode belajar efektif serta bimbingan bersosialisasi.  
Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan 
metode pembelajaran jigsaw dalam menumbuhkan rasa sosial siswa dalam kelas di 
MTs Negeri 1 Surakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan mengidentifikasi penerapan metode pembelajaran jigsaw dalam menumbuhkan 
rasa sosial siswa dalam kelas di MTs Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. 
Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui mekanisme penerapan metode 
pembelajaran jigsaw yang benar dan mengatahui indikator-indikator sikap dan 
perilaku sosial pada siswa setelah diterapkannya metode pembelajaran jigsaw 
tersebut. Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi guru (guru Agama 
khususnya), untuk meningkatkan keprofesionalan sebagai tenaga pendidik yang 
berkualitas dengan menggunakan berbagai macam metode pengajaran yang 
bervariasi, salah satunya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran jigsaw. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian 
langsung yang dilaksanakan di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara 
spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi. Adapun objek dari penelitian ini 
adalah guru Agama Pendidikan Islam dan siswa kelas VIII F MTs Negeri 1 Surakarta 
yang berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 
menggunakan eksperimen, interview kepada guru Pendidikan Agama Islam, 
Sedangkan observasi dilakukan di dalam kelas dan lingkungan sekolah, serta 
dokumentasi yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini. 
Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif deskriptif 
dengan pola berpikir induktif. 
Kesimpulam dari penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran jigsaw 
dapat menumbuhkan rasa sosial pada diri siswa, adapun sikap atau perilaku siswa 
yang menunjukan rasa sosial setelah diterapkannya metode pembelajaran jigsaw dapat 
dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : 1) Siswa membentuk kelompok 
belajar dengan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, tingkat kecerdasan, dan 
tingkatan strata sosial kereka, 2) Siswa saling bekerja sama dalam memahami materi, 
3) Siswa secara bergantian saling menjelaskan dan mengajarkan materi yang mereka 
kuasai, 4) Siswa yang memiliki kemampuan lebih menjadi peka untuk membantu 
teman sekelompoknya yang memiliki kemampuan kurang dengan cara memberikan 
penjelasan materi yang dikuasainya, 5) Siswa merasa senang dan bangga setelah dapat 
membantu anggota kelompok lain yang belum bisa memahami materi. 




ﻢﯿﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ 
َأْﻟَﺤْﻤُﺪ ِﻟﱠﻠِﮫ َرﱢب ْﻟاَﺎﻌِﻤﻟْﯿَﻦَا .ْﻟَﺤْﻤُﺪ ِﻟﱠﻠِﮫ ﱠﻟاِﺬَا ىْذَھَﺐ َﻋّﻨَﺎ ْﻟاَﺤَﺰَناِا ,ﱠن 
َرﱠﺑَﺎﻨ َﻟَﻐُﻔْﻮٌر َﺷُﻜْﻮٌر ,ِرْﻮُﻣْﺄَﻤْﻟا ِﻞْﻌِﻔِﺑ َﺎﻨْﯿَﻠَﻋ َﺐَﺟْوَا ىِﺬﱠﻟَا َوَﺗْﺮِك 
ْﻟاَﻤْﺤُﻈْﻮِرَأ .ْﺷَﮭُﺪ َاْن ﱠﻟﺎِاَﻟَﮫ ِاﱠﻟُﷲا ﺎ َوْﺣَﺪُه َﻻَﺷِﺮْﯾَﻚ َﻟُﮫَو .َأْﺷَﮭُﺪ َاﱠن 
ُﻣَﺤﱠﻤًﺪ َﻋْﺒُﺪُه َوَرُﺳْﻮُﻟُﮫ َﺻﱠﻠُﷲا ﻰ َﻋَﻠْﯿِﮫ َوَﺳَﻠُﻢَو .َﻋَﻠَا ﻰِﻟِﮫ َوَاْﺻَﺎﺤِﺑِﮫ ,
َاّﻣَﺎ َﺑْﻌُﺪ. 
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan 
hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelasaikan tugas skripsi ini dengan baik.  
Dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai penerapan metode pembelajaran 
jigsaw  dalam menumbuhkan rasa sosial pada siswa.  Terkait dengan hal tersebut, 
maka penulis di dalam skripsi ini adalah menitik beratkan pada bagaimana 
penerapan metode pembelajaran jigsaw yang benar dan terstruktur, kemudian 
sikap dan prilaku siswa yang menunjukan bahwa dengan mempraktikan 
pembelajaran tersebut dapat tumbuh rasa sosial yang  kuat pada diri masing-
masing siswa, penulis mengambil tujuan pembelajaran pada penelitian ini tidak 
hanya pada faktor Kognitif dan psikomotor saja, akan tetapi lebih menitik 
beratkan pada Afektif, yaitu rasa sosial. 
Penelitian melalui skripsi ini masih tergolong sederhana, dan penulispun 
menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan di dalamnya. Namun demikian 
dalam pengerjaan skripsi ini sudah penulis lakukan dengan semaksimal mungkin. 
Dengan harapan dapat memberikan peran dan sumbangsih dalam menambaha 
khazanah keilmuan khususnya dalam bidang pendidikan di sekolah, dan semoga 
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dapat berguna bagi pribadi penulis dan para pembaca, oleh karena itu, kritik dan 
saran konstruktif sangat penulis harapkan. 
Tidak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada : 
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tekun membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini, baik secara teknis 
maupun non teknis 
c. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, selaku Pembimbing II yang telah banyak 
meluangkan waktunya untuk terus membimbing penulis, sehingga penulis 
dapat menyelasaikan skripsi ini dengan baik. 
d. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag selaku Penguji II dan Drs. Syaifidin Zuhri, 
M.Ag selaku penguji III, yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi 
ini. 
e. Segenap dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
banyak membantu penulis dalam menyelasaikan penelitian skripsi ini 
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dan segenap staf yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk 
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